





土地調查事業研究通訊 = Comparative Study of Cadastral
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積 19.59 平方公里，76 區、613 鄉鎮，人口 109 萬，其中農業戶 26.2 萬，農
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（二）十九路軍「計口授田」（1932 年 5 月～1934 年元月） 
1932 年 9 月十九路軍進據閩西，接管的福建省主席蔣光鼐在收復紅軍佔
領過的「匪區」，曾經先後實行二五減租，並訂有二五減租暫行辦法，但為時
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16,786 個農戶土地調查，其成果《中國農家經濟》（Chinese Farm Economy）和《中國土




































皆平趨下降，大致在 13.68-3.68%之間；(4) 30 畝以下各階段，則為數極微，
尚不及 1%，茲將此區地權佔有及農戶數情形，繪洛倫茲曲線如【附圖 1】：





































































































































































的 2 代表鄉鎮：適中 Gini coefficient 為 0.6887，白沙為 0.582167；其 30 畝以上
各階段之戶數，白沙佔 17.19%，適中佔 13.23%，面積則白沙佔 59.87%，適中佔
62.08%，境內半數以上耕地，竟落於少數人之手，其嚴重情形實為全縣之冠。 
地權未破壞區域地主及農家地權分配及農民佔有戶數及其百分比情形，如
【附圖 2】的原始資料中，從量分組觀察：(1) 5 畝以下、5-10 畝及 10-15 畝未滿
者：各組均為戶數百分比高，而所有面積百分比低；(2) 15 畝以上至 30 畝未滿
者：兩者百分比已將及平衡，至 20 畝以上各階段，戶數百分比則已超過面積之
百分率；(3) 30 畝以上至 50 畝未滿者：戶數佔 7.12%，面積佔 16.16%,，由此可
知該九鄉鎮耕地有集中情形存在；(4) 50 畝以上者： 62.45%之農戶，每戶各僅













低，首先，曹幸穗計算 1938-1939 年江蘇無錫附近 11 村是 0.526，劉克祥計算 1932
年河北省 26 縣 51 村 4,309 戶調查之結果為 0.380，1932 年國民政府內政部調查
全國為 0.376，張佩國統計 1942 年山東三縣 66 村莊為 0.444。24 
                                                 
23林詩旦、屠劍臣，《龍巖之土地問題》，頁 71。 









































































面積甚少，計 37,228 畝，僅佔 39.28%，而出租面積較多，竟達 60.72%，計 57,538
畝。各鄉鎮中出租土地，以適中之百分比重最高，佔 89.05%；白沙、美和次之，
佔 74%左右，其比重亦均在 24-59%之間，此狀態之形成，主要原因為土地集中
祠宇祀田過多。25【附圖 4】9 鄉鎮土地出租面積，高於自耕面積。 




畝；自耕農次之，每戶有 5.46 畝；半自耕農最少，每戶僅 3.19 畝；至於佔總戶
數 47.98%之佃農與僱農，則原來本無有土地現所佔有者，當全部為別人之土地。  
                                                 
25林詩旦、屠劍臣，《龍巖之土地問題》，頁 68-69。 
圖 3. 地主及農家地權分配情形 單位：市畝
22
  
表 1  龍巖地權被破壞區域各類農戶所有土地分配情形   單位：市畝 
農戶階層別 所有畝數 戶數 平均每戶畝數 佔總畝數％ 佔總戶數％ 
富農 951 165 5.76 2.31 0.74 
自耕農 8,929 1,636 5.46 21.66 7.32 
半自耕農 31,343 9,822 3.19 76.12 43.95 
佃農 － 10,723 － － 47.98 
雇農 － 2 － － 00.01 




中，各階層農民佔有土地，其中以別人部分面積較廣，計 138,698 畝，佔 77.09%，
自有部分面積稍狹，計 41,223 畝，佔 22.91%。各鄉鎮中別人部份，最高之百分































富農 自耕農 半自耕農 富農 自耕農 半自耕農
戶數 面積


























對此租佃制度之再建，無具體合理之辦法，到 1943 年經過 8 年醞釀之結果，更
形分歧與紊亂。其中如納租比重之不等、授田習慣之遺留、欠租風氣之普遍，尤















表 2  龍巖之租佃面積、佃農與半自耕農租佃面積之比較   單位：市畝  




面積之% 面積 % 面積 % 
被破壞區 179,921 138.698 49.02 74,596 36.47 64,102 31.34 
未破壞區 103,030 65,802 23.25 25,991 12.72 39,811 19.47 
總計 282,951 204,500 72.27 100,587 49.19 103,913 50.81 














尚有 4,000 餘農戶，仍需繳納高度之田租。 
各鄉鎮中與租佃有關係農戶之百分比，自【表 2】原始調查表中：(1)在 91-98%
之間者有 8 鄉鎮；(2) 在 88-90%之間者有 5 鄉鎮；(3)在 83-50%之間有 5 鄉鎮，
故龍巖佃農成分之高，係一普遍現象，而尤以附城一帶更甚。 
表 3  龍巖租佃農戶之數額 
半自耕農 佃農 
地權狀況 農戶總數 
農戶數 % 農戶數 % 
被破壞區 23,189 9,822 32.83 10,723 35.83 
未破壞區 6,733 3,428 11.45 2,607 8.71 
總計 29,922 13,250 44.28 13,330 44.54 



































    (1)主持機構：以一保一村或一姓為單位，推選當地人士及保長主持之。 










































之土地，計 166,437 畝，佔租佃面積 81.38%；不納租之土地以地權被破壞之區域














表 4  龍巖納租概況               單位：市畝  
現納租 現不納租 
地權狀況 總計 
面積 % 面積 % 
被破壞區 138,762 104,202 50.95 345,560 16.90 
未破壞區 65,738 62,235 30.43 3,503 1.72 
總計 204,500 166,437 81.38 38,063 18.62 






    租率之高低，與土壤、水利、交通、地勢、位置，以及農家投入之農業資本，
有密切關係，在龍巖尚涉及特殊環境及畸形習慣，各鄉鎮中水田租額與正產物收
穫相比：最高者，上田達 60%，中田為 50%，下田僅 30%；最低者只佔前述比
例十分之一，甚至全部無租可收。此外，旱地出租者不多，其面積亦甚小，租率









































勢。1934 年有關土地之案件僅有 7 件，以後逐年加多，至 1939 年，全年已達 31
件，至 1942 年 9 個月時間，即有 68 件，與第一年受理件數相較，增加幾及十倍。 
表 5 龍嚴歷年民事訴訟案件與土地糾紛案件之比較 
總計 土地糾紛案 其他案 
年度  
件數 百分比% 件數 百分比% 件數 百分比% 
1934 23 100 7 30.4 16 69.57 
1935 42 100 9 21.43 33 78.57 
1936 50 100 12 24 38 76 
1937 35 100 12 34.29 23 65.71 
1938 52 100 17 32.69 35 67.31 
1939 62 100 31 50 31 50 
1940 68 100 27 39.71 41 60.29 
1941 115 100 59 51.3 56 48.7 
1942 124 100 68 54.84 56 45.16 
  資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，頁 99。 
再以歷年土地糾紛案件，佔民事訴訟案件中之百分比觀察，1934 年為




年至 1942 年 9 月，有關土地糾紛之案件共為 242 件，其中業佃糾紛者 107 件，




佔總數 44.21%；使用人糾紛者 51 件，佔總數 21.08%；其他各種權利糾紛者 84










表 6  龍嚴歷年租佃糾紛事件 
業佃糾紛 




























1934 1 － － － － 1 － － － － － － 
1935 4 1 － 1 1 1 － － － － － － 
1936 3 1 2 － － － － － － － － － 
1937 6 － 1 －2 2 － － 2 1 － － － 
1938 11 2 2 － － 1 － 3 － 1 － 2 
1939 19 5 7 2 － 1 1 － 1 1 － 1 
1940 18 5 4 1 2 1 1 － 1 3 － － 
1941 40 10 7 － 1 3 1 － 6 5 2 5 
1942 56 15 10 3 3 1 1 1 7 14 － 1 




















種土地，異常缺乏，僅佔 10.54%，計 3,218,714 畝；其餘 82.86%，只能供造林
之用。 
【表 7】龍巖可供耕種之土地已如此缺乏，而尚有 5 萬 6 千餘畝，置於荒蕪，
可造林面積雖極廣大，但 77.94%尚仍未利用，二者荒蕪之總和，竟佔土地總面
積 66.31%，利棄於地，使農業土地需要之供給，益感饑饉與恐慌。 
表 7  龍巖可耕地及可造林地已未利用狀況    單位：市畝 


























資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 104 統計表。 
 




表 8  龍巖農家平均可得耕地     單位：市畝 






被破壞區 180,284 22,348 8.08 97,082 1.86 
未破壞區 102,705 7,574 13.56 31,630 3.25 
總計 282,989 29,922 9.46 128,712 2.19 
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 106 統計表。 
就耕地指數與維生線觀察，龍巖縣人口密度甚高，全縣平均每方市里達
187.06 人，如以農業人口與耕地比較，【表 8】則每戶只能攤得 9.46 畝，每人僅
2.19 畝，在耕地缺乏、人口密集鄉鎮，每戶尚不及 4 畝，每人僅得數分，若按各
種估計，中國每人需 15 市畝（2.5 英畝），始可最低維持生活底線而言37，以此












蕩，龍巖耕地之水田佔 96.50%，旱地佔 3.38%，池蕩佔 0.22%，在各鄉鎮中除合
作、平鐵旱地面積較高外，其他各鄉鎮水田面積均在 90%以上。如【表 9】所示。 
表 9  龍巖各種耕地面積及其百分比  單位：市畝 
水 田 旱 地 池 蕩
地權狀況 總計 
面積 % 面積 % 面積 % 
被破壞區 180,284 173,275 61.23 6,511 2.30 498 0.17 
未破壞區 102,705 99,806 35.27 2,770 0.98 129 0.05 
總計 282,989 273,081 96.50 9,281 3.28 627 0.22 
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 107 統計表。 
因旱地作物多半栽培雜糧或商品作物，其利用可促進無水荒地之開發，補耕
地缺乏；然而由【表 9】龍巖平均水田面積佔耕地面積高達 96％以上，可見水田
                                                                                                                                            










































































































































































 於【附圖 8】中觀察，全縣每戶農家所有農場之塊數在 6 塊以上者，幾佔
51.58%，最多者甚至有 50 餘塊，其它多數亦皆在 3-5 塊之間。此外如此碎割之
農場又都分佈於農戶住所四週，與農舍之距離甚遙遠，【附圖 9】所示在 2 里以

















表 10  龍巖各鄉鎮農戶平均經營面積  單位：市畝 
地權狀況 農戶數 經營面積 平均經營面積 
被破壞區 7,579 179,921 8.24 
未破壞區 13,341 103,030 14.1 
合計 29,920 282,951 9.46 
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 109-110 統計表。 
 
龍巖農家經營面積若分階段觀察【附圖 10】原始資料可得知：(1) 5 畝以下
者：戶數佔 40.72%，畝數佔 16.33%；(2)5-10 畝者：戶數佔 28.47%，畝數佔 24.16%；
(3)10-15 畝者：戶數佔 14.89%，畝數佔 20.08%；(4) 15 畝以上者：戶數則為數甚










龍巖農戶之% 40.72 28.47 14.89 8.75 5.3 1.42 0.36 0.06 0.03
將樂農戶之% 11.96 15.33 19.37 18.55 23.4 7.95 3.11 1.28 0.05
<5 5-9.99 10-14.99 15-19.99 20-29.99 30-39.99 40-49.99 50-59.99 >60
     龍巖農家經營面積，若與 1941 年閩北將樂縣調查結果，【附圖 10】分組比
較，各組農戶比率相差頗巨，其中 0-30 畝之百分比，將樂為逐組遞增，龍巖為
逐組遞減，而二縣經營面積之眾數(mode)，一為 20-30 畝，一為 0-5 畝，兩者出
入懸殊情形，再度顯示龍巖土地經營面積之細割程度之嚴重。 





















































表 11  龍巖農家農場塊數及大小 
水 田 旱 地 池 塘 項目 
區域 塊數 平均面積 塊數 平均面積 塊數 平均面積 
被破壞區 8,909.3 0.995 456.2 0.791 27.35 1.2015 
未破壞區 7924.89 1.524 350,556 1.126 30.222 1.471 
總計 246,810 1.11 12,097 0.77 819 0.77 








 【表 12】原始資料中，總計龍巖全縣耕畜為 6,843 隻，平均每戶僅 0.23 隻，
而耕畜缺乏之蘇吉、美和、白沙、蒲江等鄉鎮，平均每戶尚不及 0.1 隻，至實際
養畜農戶，總計只 7,193 戶，佔農家總戶數 24.04%，每戶養數量，除了以牛出租
者一戶有 2、3 頭外，餘皆一戶一頭，或利用原始共同體之互助合作遺習，數家
共養一頭，以供輪流役使。 
表 12  龍巖農家飼養耕牛情形 
地權狀況 農戶數 耕牛數 每戶平均隻數 養牛農戶數 不養牛農戶數 
被破壞區 22,348 5,171 0.17 5,288 17.060 
未破壞區 7,574 1,672 0.06 1,528 6,046 
總 計 29,922 6,843 0.23 6,816 23,106 



































法則」(law of diminishing marginal return)效應下，正業收入不足家計所需，副業收
入乃佔有重要地位，據【表 13】調查結果，全縣家每戶平均全年總收入為 5,036
元，而副業收入幾佔 52.68％，超過田地收入十分之一以上。 






表 13  龍巖農家收入來源之分析         單位：元 
收入項目 全縣總額 每戶平均額 佔收入百分比％ 
田地收入 69,824,042 2,333 46.33 
副業收入 79,384,301 2,653 52.68 
其他收入 1,492,090 50 0.99 













論 14.11 畝或 7.81 畝都低於中國的最低生活線（minimum subsistence line）的 15
畝，可證明農業經營面積不足以維生，必須從事副業以補貼家用。 
 
表 14  龍巖農家副業收入之重要及其與耕地數額之關係 
地權狀況 副業佔總收入％ 每戶平均經營畝數 
被破壞區 52.68 7.81 
未破壞區 55.26 14.11 
總計 52.68 9.46 














表 15  龍巖農家副業從業農戶及收入情形 





















































總計 － 100  
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 136-158 各統計表。 
表 16  龍巖農家飼養各類家畜家禽情形 
家畜類別 飼養戶數 養戶百分比％ 總飼養隻數 每戶平均數 
牛 6,816 22.78 6,616 8.97 
豬 18,805 62.85 19,756 1.05 
羊 96 0.32 161 1.49 
兔 1,189 3.97 2,750 2.31 
雞 21,199 70.85 81,155 3.82 
鴨 5,607 18.74 16,559 2.95 
總數 29,920  53,997  
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，整理自頁 183 統計表。 
田地正產、副產及地租之所得共佔 46.33%外，其他收入為養豬、挑擔、造
紙等副業收入佔 52.68%；利息、僑匯等其他特殊收入佔 0.99%。43【表 17】龍巖
若與福建將樂縣農家收入之來源比較，田地收入成份，龍巖低 27.26%；副業收
入比重，龍巖高 26.27%。 
表 17  龍巖、將樂二縣農家收入來源之比較 








  ─ 
A─B -27.26 +26.27 +0.99 




      資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，頁 188。 
龍巖農家收入數額：由【表 13】原始資料中可見縣內 29,922 戶農家中，全
年總收入共 150,770,433 元，平均每戶全年收入為 5,036 元餘。63%以上農家之收










                表 18  龍巖農家全年支出之分析 單位：元 





















表 19  龍巖農家稅捐負擔與收支總額之比較     單位：元 
比較項目 稅捐負担 收支數額 稅捐負擔佔收支總額之％ 
稅捐支出與收入總額 9,348,892 150,700,433 6.20 













































龍巖 29,922 戶農家，全年支出總數 148,866,755 元，每戶全年平均支出 4,975
元餘，如【表 18】所示。支出最多者每戶在 15,000 元以上，最少者僅 1,000 元
左右。大部農家支出集中於 3,000 元至 4,999 元間，如【附圖 12】。  




表 20  龍巖、將樂二縣農家各項支出狀況之比較 
縣份 家計支出% 生產支出% 稅捐支出% 其他支出% 
1942 年龍巖縣農家支出（A） 73.64 19.74 6.28 0.34 
1940 年將樂縣農家支出（B） 91.73 6.79 1.48 － 










表 21  龍巖農家全年收支盈虧戶數情況 
收          支          相          較 
























全      縣 29,922 10,430 34.86 8,038 26.86 11,454 38.28 
資料來源：林詩旦、屠劍臣合編，《龍巖之土地問題》，頁 190。 







表 22  龍巖農家全年收支盈虧數額        單位：元 
總       計 收       入       相       較 
盈(＋) 或 虧(一) 盈            餘  虧         損 
  項目 
 
































 1.現金借貸：農民常以此項借貸作為再生產之資本，利率每月最低 2 分，





23】最高者已達月息 5 分以上。至貸款時間反而縮短，通常僅在 6 個月以下。 
表 23  龍巖農村私人現金借貸概況       單位：％ 







































































表 24   龍巖農村私人糧食借貸概況      單位：％ 
期       限 % 來        源% 利率(月利%) 貸款
方法 
貸款













































































表 25  龍巖農家農產品供銷情形 













   項目 
 
農戶 
階層 戶數 % 戶數 % 戶數 % 戶數 % 戶數 % 戶數 % 
富    農 
自 耕 農 
半自耕農 

























































一致。1920 年代美國農部經濟專家克巴特里克（E. L. Kirkpatrick）定義生活程度
（levels of living）：「乃各種經濟物的估計或估計值數量，用以適應家庭中各人身
體或心理的需要及慾望者。」47由此可知生活程度不僅包括如食物、衣服與居住
                                                 
47引自喬啟明，《中國農村經濟學》（上海，商務印書館，1937 年），頁 381。原文 E. L. Kirkpatrick, 
"The Farmer's Standard of Living: A Socio-Economic Study of 2886 White Farm Families of Selected 




































                                                 
48費孝通著，戴可景譯，《江村經濟－中國農民的生活》，香港：中華書局，1987 年初版，頁 240。 
49 李樹青，＜中國農民的貧窮程度＞，《東方雜誌》32 卷 19 號，1935 年 10 月 1 日，頁 73。 
50馮和法，《農村社會學大綱》，上海：黎明書店，1931 年，頁 155。 
51易丹輝、易德光主編，《居民消費統計學》，北京：中國人民大學，1994 年 4 月，頁 70-71。喬
啟明，《中國農村經濟學》，上海：商務印書館，1945 年，頁 388-389。 

















醫藥費用 1.45%，教育費用佔 1.41%，其他娛樂暨零星用途佔 0.03%。 
表 26  農巖農舍種類及每戶平均所得間數 
瓦 屋 草 屋
地權情形 農戶數 農舍間數
間 數 % 間 數 % 
平均每戶可
得農舍間數 
被破壞區 22,348 79,129 77,636 71.74 1,493 1.38 2.65 
未破壞區 7,574 29,092 28,606 26.43 486 0.45 0.97 



































需品之指數為低，如 1937 年，農家可以 300 斤米換藍布 10 丈，100 斤毛豬換 24




















龍巖農家 扶農以前 67.35 10.82 21.83
龍巖農家 扶農以後 60.75 14.85 24.4
閩省一般農家 66.34 9.27 24.29
美國農家 總平均 41.75 15.7 42.55
美國農家 美國東部 39.55 13.7 46.8

















美國東部 39.5 13.7 11.6 7.4 27.8
美國南部 44 7.7 9.7 3.7 24.9
龍巖 67.35 10.82 2.12 9.93 9.78








































                                                 





































                                                 
56趙岡，前引書，頁 62、64。 
57 Mark Elvin, The Pattern of the Chinese Past. Stanford: Stanford University Press,1973,pp.310-319. 
48
